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Вихідні дані. 
Поточні тарифи на електроенергію для населення:  
- за обсяг, спожитий від 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії 
на місяць - 0,99 грн. за 1 кВт∙год, з ПДВ;  
- за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць - 
1,56 грн. за 1 кВт∙год, з ПДВ.  
Для населення передбачається тарифний коефіцієнт в нічний час 0,5 
(за умови використання споживачами двухзонного обліку електроенергії). 
Нічний тариф діє з 23-00 до 7-00. 
Вартість двотарифного лічильника 2350 грн., витрати на 
установку 600 грн. 
Електрообладнання, яке може працювати в нічний час і 
приблизна витрата електроенергії: холодильник (0,3 кВт∙год за 8 
годин); водонагр івач (1,2 кВт∙год на нагр ів 100 л води); пральна 
машина-автомат (2,5 кВт∙год за один великий цикл повного 
завантаження, прання 1 раз в два дні); посудомийна машина (2 кВт∙год 
одне повне завантаження); кондиціонер (1,6 кВт∙год за 8 годин - три 
місяці на рік); електричний котел (47,7 кВт∙год за 8 годин).  
Зробимо порівняльний розрахунок вартості спожито ї енергії в 
нічний час для обох вар іантів по повному і пільговому тарифам і 
визначимо терміни окупності установки двотарифного лічильника.  
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Высотные здания придают большим городам исключительную 
выразительность и современный индивидуальный облик. 
Архитектурные сооружения относятся к объектам с массовым 
пребыванием людей и представляют огромную материальную 
ценность. В связи с этим, разного рода чрезвычайные ситуации, 
связанные с пожарами и авариями в высотных зданиях, могут 
приводить к большим жертвам. Даже правильно спроектированное и 
построенное высотное здание не может обеспечить абсолютной 
безопасности для людей. Скорость распространения дыма и тепловых 
потоков настолько велика, что даже при работающей системе 
противопожарной защиты люди могут быть блокированы в 
помещениях не только на этаже пожара.  
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Предупреждение гибели людей на пожарах, без сомнений, 
основная задача службы пожарной безопасности любой страны. 
А эвакуация людей, особенно пострадавших, из горящих 
многоэтажек — одна из сложнейших задач. Часто покинуть опасное 
место необходимо быстро, специальная подготовка отсутствует, 
физические кондиции, как правило, у простых граждан до 
альпинистских не дотягивают. Вот и гибнут, прыгая с высоты, не 
выдерживая высокой температуры, или задыхаются. При стихийных 
бедствиях или техногенных катастрофах оказалось, что не существует 
устройств, которые помогли бы людям быстро и безопасно покинуть 
оказавшиеся в зоне бедствия сооружения. 
Эвакуация людей через объятые пламенем и, задымленные 
продуктами горения, лестничные клетки практически невозможна, 
а использование для эвакуации обычных лифтов не  менее опасно.  
В отличие от эвакуации, спасение людей при пожаре 
представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 
воздействии на них опасных факторов пожара или возникновении 
непосредственной угрозы этого воздействия.  
Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 
подразделений или специально обученного персонала. 
Процесс движения людей в здании можно подразделить на два 
типа: нормальное и вынужденное. К характерным особенностям 
вынужденного движения относится одновременность движения в 
сторону выходов. Особо опасным случаем вынужденного движения 
людей является движение людей при возникновении паники.  
Пока спасание людей при пожарах из высотных зданий 
представляет большую проблему и ложится на плечи сотрудников 
подразделений, которые, в свою очередь, испытывают значительные 
трудности с комплектованием различной спасательной техникой и 
спасательными устройствами как группового, так и индивидуального 
назначения. Необходимо признать, что средства спасения с высоты 
являются не только последней, а часто и единственной возможностью 
провести безопасную эвакуацию людей из зоны ЧС.  
В последние годы изобретены сотни спасательных устройств, 
которые позволяют производить эвакуацию людей из зданий почти 
любой этажности. Все спасательные устройства можно условно разделить 
на три группы: средства спасания, доставляемые к месту пожара 
подразделениями; стационарные спасательные устройства; устройства, 
применяемые спасаемыми индивидуально, без посторонней помощи 
(различные виды самоспасателей). В настоящее время на рынке 
предлагаются различные устройства, более или менее выполняющие роль 
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средств эвакуации с высоты. В большинстве случаев для данного 
применения предлагаются либо профессиональное альпинистское 
снаряжение, либо всяческие фантастические и не очень устройства, такие 
как парашюты, надувные воланы и т.п. 
В прошлом году в учебный процесс при изучении организации и 
проведении высотных аварийно-спасательных работ (ВА СР) внедрено 
спускаемое устройство УКСП отечественного производства.  
Спускаемое устройство (СУ) массой 3,15 кг предназначено для 
обеспечения одиночного и группового спасания людей из горящих 
сооружений. Оно представляет собой комплект средств, в состав которого 
входят перчатки защитные (используются при спуске), тросы 
страховочные спасательные и косынка спасательная. Как отличительные 
особенности УКСП следует отметить то, что он отвечает ряду основных 
требований, предъявляемых к спусковым устройствам. Это, в первую 
очередь, низкая стоимость эвакуации одного человека, небольшой вес, 
универсальность, возможность многократного применения, а также 
значительная общая масса спускаемых грузов. 
 При этом СУ может работать как демпфер и выдерживать резкий 
однократный рост динамических нагрузок (внезапное увеличение 
количества спускаемых людей в момент спуска, прыжок сверху). 
Таким образом, с использованием УКСП возможен спуск грузов от 5 
кг до 900 кг. Эвакуацию людей и грузов могут осуществлять как 
профессиональные спасатели, так и сами пострадавшие. Высота спуска 
ограничивается только длиной каната.  
В заключение обсуждаемой проблемы следует обратить внимание 
на то, что сохранение жизни и здоровья людей – ответственность 
государства! Поэтому обеспечение безопасности людей в любом 
высотном здании показатель реальной степени ответственности 
государства перед каждым из его жителей.  
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В настоящее время подача питьевой воды г. Мариуполю 
осуществляется из двух источников в следующем соотношении: из 
Северского Донца в объеме около 90%, остальные 10% дает Старо -
Крымское водохранилище. Среднее удельное потребление питьевой 
воды на одного жителя города составляет около 0,55 куб. м в сутки, 
что выше значений по Донецкой облас ти (0,49 куб м в сутки).  
Состав и свойства гидрологической сети города формируют их 
